



ar  informāciju, no otras puses –  tā  ir milzīga atbildība 












nam  lietotājam,  piemēram,  izveidojot  jaunu,  atšķirīga 
tipa tīmekļa vietni, kurā vienkopus ir izvietota noderīga 
informācija.  Lai  saprastu,  kurš no  internetā atrodama-
jiem  resursiem  ir  vislabākais,  autors  iesaka  tos  vismaz 
pāris nedēļas izmēģināt, jo visas iespējas ir bezmaksas. 
Mūsdienās vairs nevaram gaidīt, kad cilvēki nāks uz 
bibliotēku. Mums  ir  jāiet  pie  cilvēkiem  –  tur,  kur  no-
tiek sarunas! Lai  to  īstenotu, autors  iepazīstina ar  ļoti 











Pirms  jebkuras  aktivitātes  īstenošanas  vispirms  ir 
jābūt  skaidrai  idejai,  ko gribam sasniegt, kādi  ir mūsu 
mērķi un auditorija. Pēc tam tikai atliek izvēlēties idejas 
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apstiprinājums  no  manis”.  Tāpēc  viens  no  būtiskiem 
inovācijas  procesa  aspektiem,  kas  vadītājam  būtu  jā-
ņem vērā, ir komunikācijas kultūras attīstīšana organi-
zācijā,  tai  skaitā rūpīgi nošķirot  lēmumu pieņemšanas 





dzīvesstāstiem  un  viedokļiem.  Nobeigt  īso  stāstījumu 
par šo grāmatu vēlos ar citātu, kas ikvienam būtu jāuz-
raksta uz sava datora ekrāna: “[..]  ikvienā Jūsu grupas 
cilvēkā, vienalga – vai tā ir maza komanda vai liela kor-
porācija, ir kripatiņa ģēnija. Jūsu kā līdera uzdevums ir 
radīt vietu, kurā iespējams visas šīs kripatiņas izvilināt, 
apvienot un pārvērst kolektīvā ģēnijā”.
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